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~m,l i..r l*rl04  ̂X.l.t.
WbHlmbiHKDnla Ttl« Co..
KORGAN JONES ft 00..
Jones' Mining Pick.
BLACK8MITHINC
au n IMIIIF.. mA is III. Ml Bsa- 




CTorl-., s,-M Baokt, JSn« 
aaUtmtry. flrtore Frama, Shtr 
Frnmi. SSlifT and paled irare, 
noHe., ArrordeoM, rto.
ftepal'log Fine Waldiet i Speclilty
•MMr.wiwnD Pnsi sMOntBee.
*«ni..asu, ItT,
IcFmU, Mgnl k Co.,











































Jobs BoUsnd'a Ooid t
THE WTE CITT JEWEUIT 8TDBE
HU8IO ^TORIUK. 
A. K. 01.AWBON, Hsnsew. 





Nw. ail.SOtaiidSDS Front Street 
PORTSTJOUTH, OHIO.




SteoBd 8L. bM. BAilnad aa< Oatte.
IRONTON, O.
Wstchss A Jswslry Bspnirsd.
J. E WAIT & SON,
Furniture Dealers,
Darin l» partliete
WAUniT AND A8H LDIBER,





iln lltom ■ uui, u IB., Baq> saa M IBe 
Preot BttMt, PORTSMOtJTB, •
JAB. a antOHAif,
momtLt. a/tMsirop co.. mr^ 
FRUIT AND ORNAAIfTTAL
0« R S3 S3 S
Umm, ISnlbri ud Voset. 
la PlsBta orsll kind* 
IB tholr loaaoB,
US?;*,. “-aaS^aav- 
rOUNQ * REDWINE, 
Attorneys at Law,
5^^^'L?s!LrJrrdto“.j!a
N. J. A. RARDIN,
Attorney at Law, 
easEinnp. kestvckt.
JOHN W. DILLON, 
8tuiiillriiin,liiiHiii),iii,
orerDon, Qua Fackinc, Goa a«l 
Lcatber BelUot, etc., etc., etc.
• W- INCNAM ft CO.,
f. E Bttbi ft C^C^iOB BtilDesL
bmniiiwin" meicunts
Froduoe, Fruits & VegeUblsa.
mm. ec w. masrsT.. nm wwati. a».
E!sS;StS!r"rSifeSar-"on 11.11 pi lot, MieN ibtoetau.
















FRUITS 1 VEGETABLES IN SEASON,
mw.athBt„- ciNonwATr,o.
ABHSa JOBNSOH’S 










CUliireo'e Book and Bboe*. 




IR H. E AEUNDER, PnjriiitRR
>40 ACRIt LAND 240
W.J^KINS&CO
tsii^ik^
rUHIB. SRAIN AND PEDDUOB.
Mo. O vreiat Front St., 
tap asie, eineiirwAn. o.
n eu dpptiri apoa paaoiM a
D. Be WELLS
Vl.A.lcGAUtGO..





. IL Dbarrapp j. II. r^pniaa.
Dnliuift[iieliii{.
IHercbant Tailors,
genml pmeperlly lo Ibe country.
AM«H«d lhd> lasB.
..^Lircsps'i'ftasaHold, abuul 9 o’clock laU evrnint, 
cbewinf a imUipIck in a cooleraula. 
tleemanDrr. Aiaall boy, atllml lo 
a par of Irouwn lumed up at llie bot- 
an>, a veiY dInKy abirt, aud a pair of 
..............eridenty made for
■.tEtSS.flr;




taSiipIck,'anl »ma?k2l IS” VolSe ful* 




HttA Ctps * stnw floods.
Moariloo WriritPwarl Wt.. 
OlaolxuxBtl. O.
W. O. BUESTON,




Stonw ft Oo., 
SEES and COHUSSIOK 
Kerchants.





Bonnie 111 snmmiii i iRum.







Uollpd bHCw .MU’a. .cud'
^Ii.l Uie aparlBji-ut In an inquirltif '““"’SSI;
reprlae,lna manner net nee-
SsSriY*" “ '"“w - S
p«"tb?uSl“ii*uiSi'*ii'r* !to‘“'
expetlaenl. Thereriiltacan be(^»~ 
latedwUhaa muck or more ceRalnly 
than Ibe InlerMt on a noia or mofi* 
face, at flepto ten Umca Ibe rate of lo- 
lereet. It uiwpeae the anil, Improrn 
Ita lexlure, slTM U the banefll oT at------ ---- ------- ----- -...... 11 m
Uei hrram to irorfc •oID.ooDer'af' 
wllUout draluace, to 
1 tbeaprlnp, lo pel tfae 
rtlllaenapplledloevll, 
ancen crape (wo lu Aur wavke; ao 
----a rtnner'e corn on drained lana
Tania freeTlnn out of wbrat ami |
B;£a5fei;.s;;
.Uweallliof lii.ral Idham.' I 
w or two Ibal ban a voutemi 
oul buinau loleroat, aueh ai
'^s.’jrarr,X“:i^Kii'^ 
sc.c^sjs’riTp'fj'aWrJs."
"Doyou tliink Uiat la nice » 
ked Ibe youii* Jaily.
‘•Well, (hcrelMi'lnmcb 'Iai_ .....
fay Ibe bmikaldp,' or ‘Hark, 
I Lb< note la Irimni’ l.urinew 
, faol ll’a ^1 and aervl.-palile 
that apiieaia lo ilie evcry-.lay 
nature of people-a mt of a I'leriau 
aprlnp at wblcli alike Ibe ricli and poor 
may iiuafl wllbout riluL Poetry lhat 
{oea rlslil liilo the family cln-lc and 





"Jty poem La about aiirJiiE-lliiie, al* 
ra." laid tbeyoun* lady, ••l.nl it I- dif. 
'rreut fro in ibat."
"Bow doce it gor- 
Hie |Miel prndneMi a ndl .d mm 
eerlpl, aud read iu> follow.:
Iw ImiJatut.uraiiiiM.
A. ara loavia.r w..ichnl n *
OB. Illtlp ,'.mr .00:
Tae ouiitinaaic buI< v.asai
wd It luto bl> inciiet and 
I wKLIn Ilieliotel, learlug
New York Sun: Irelaiid lafalilycii. 
Ulwlln tbocn-ddor liari^ pnidueeil
"isEr-
AndaraTyl.iafnabrlafalo a maiil lala. 
An.levery Ul.raodraiB. nia f.iia nium. 
Bul Ibe aeveral
have braufbl nut ________ _ ..
' ..bled Innumerable dellratei 




infer pUnoInglbe-miioval" of Fnraler........' •mi i I   •• Ibal ■■he ' 
ini In heaven
d nccerally which enmpaU\£Si
yofuiiib
popular vengBaace.
came to take llilrd dme lie noUcod 
as, wlicn be pul Uu-bcdllela Ilia pocket 
and came bncli In the riora and eald 
lathe clerk: "1 look 3 of tbrae ullla, 
and (bam I took the A, but I’ll be d-d If
Ky. SuieJi
Ion lo put Uac. ... ,....................
of a Newpnrl woman who bad tbraa 
it out of place while trying jo tell
inial; II look taro diie.
li l  a 
0 lernaa. the Irnee
ibe lame time.....
icr nord Webber 
ipelle<l II two wave 
bcbe
— “ky” and "key;” bail be preferred tl 
■’ky” way, urobaldv bcoauiirtlial  Cl
t mlnbtcr wia traveling along a 
intiy road In Sccllaml one day In ..
... Jtor, rldlBg rallirr a long, lean bone, of 
and be bimeeirdramed Tn rather an IK
.iKiii.i.-'tSS'BS
mldlbenaUe 
verm dell, air.' 
rir,”»nld the I •■fhal't my butlneta.
Lmtlnglon ’Tnuiecrlpl: A Lczlngluo 
dlipaleb IntbeLoubvilla CnmmenHal 
myi Ibat “Craft ballon all ho|M.“ 
’Ibe oonlnry b true and be nopballc- 





plokel oir the lenee to uee fur a lal, and 
when be gele a aartn ball on (be end of it he laja It down and rabe bb bande 
Millet 111! elden,end Icokemdderlb 
IBe “befare uring portrait’’ of en au 
lean Bderntaemeul.
ofaedatolgbtaa It lab 
B the morAog, and aaI wen k aieeay logo  to remain ibere■ * SfM
renorier.
'■WelU I want lu m the real rdllor,” 
coollnoed the young lady—“one that 
b» gotaulbor^,.*n,lci„d„ rame!










IbliTCwerfuI organ of puUlc opinion 
would make your beail awim. What 
kind of a poem la thiA any bow? la 
It lomvthliig about •" '
meet a^n. Anbur 
■III tbOdoom b oii
 
Ilf l ’We eball .. 
1. rth , nev.-r meet again, 
i n l the beathvr, and 
keu’e turned lo ben”—Iw 
• ■ I. ’Tbere'ecam.-If It bwcilon’t warn more bealli.-r Lluum ami 'are the
THE IMPROVED
HOWE SCALES.
Rmllroad, Track, Hay. Oool, PorlA- 
rUo. WnrohouBo miU Countar 
ScAlee. Trucks. Etc.
RVO Boon Adopted by tbo D. 8. 
Oovommont In tbo Cue tom De- 
pmrtmonts, and nre the only 





ly explorive, and. by adiU^ otbar^- 
srcdleob, obtainiaf (he now irell 







ireeUra earlti, coal duri, alii. 
ica,e(e.. and all tbb baae liu 
iraled In a eeruiu proportion
raetur?'£rdar~-" *
llnir tlmm iSal^r'gunpow^ 
i;iu power perfispe ten 
—...,—l  Jleildcadynamite, otb- 




Florida pepeneUII conllnne loeo
ssss:.,
^'nMiaueuI wIlh wllA rrari-I.
The (oro-B.IU. ue OM.ri-1.
AdC cvwr nae Ulln.ll;
■‘iou mual have wriiteu t 
'Igglos year,” laid the bone rep<irter, 
or you’ve got Home dalay '
weatlicriitnmg alonglliruugb 
“ifutl don’t >oe—■'
"Ofeoiirai-yoii dan’l,”aeia the friend 
of Iteiua. “Theru are iKme eu lillud
:£.*'Si'’t.?“KtrBs•lanu of 1-nur poem It tella about your 
•miog by the creek where y<iu and 
wliBlevrr bh name b out -one llule 
year ago.’-al(bougb where there la 
luy dlRerence In the alu of yi nm I 
baveneverbecnableladinoTer. Theni.rc.’S:‘.’;dS?;,nisr,t:
wet, doeeii'l lir’
fliee oul al Ibe
_________ _ ....-rflalug the dele
of yonr aqoeoiu rxouraloo lo the eccne 
of nirmcr reverlee u being In April, 
^u goon and lell a gboal alary aUHit
ES’sl'l™:'






... -.twoil that you.Msra:
irllial, buiibenigbl- 
I’l work. And Uien
lo^ lari veneynu luat bent (lie rec­
ord by laying Uiat ‘iba utreatmlrt now....................
bfnnen, Ihenlgtillngalcaare fleil, the
eora-BebU arede-.rl.d. and every n»e i-na,,!,, unimpliHISS'S
baarauaeln Ible ominlr}- we< 
corn until May, and auy 
Ibraogb com flelib In Aurll 
emt^y In tliigvd wlib fr
•uceeeding April II 
llnf, doe. it. now?’’■AveU. really, rir, 1 Ibnugbt 
amagaodjiurui. Mamina Uiougl 
“Your mother bdoubUemau eat....
eK-i-r„=is£.=
or (be moel approved uivlliad ufdi 
up back bail m aa make It look 
llielr own. Uian when matleraof a |
ly literacy cbaracli-r areuuUeroo 




ter. “I don’t know whet b.n Jonr
SPSS'SEbiitarasr-’’’''’
.s-isr.JtsiWi.i'is:'"’'-’
tliem are ‘iiarked for publlcallon, and 
were are locopy the naif of them
ESWi"'""'""
Mr.'nimerb not Ihenoly mao
woman who ever relumed 
dll with an unfav 
Ubaniuiilr}-a»r
many of lb featui..............
fereni people In dllTeronl wa 
are charmed wllb it, otbrn 
Home |Hjir II aa a floweiy bn
ia:s,.s'i
Imprearaadlf-ys Some
' pu i eaveh- 
L'riUe it a> a eandy, IneectIn 
We have been U 
ve eaten nt the reWe ha  
Jarkaanvlltr, tarried the botele o 
I, loiiercu amtii the rulne of
' peddb^own '’the%kbto
Florida—<
togelawuy.—Piducali Jouniilighted lo vl e Iban delight I rnal.
Old Si went (o tbo theatre lo ere IbessrSK'xi'Ki':-”’’""'”'’-
■Donry last olgUtT’
“Ididferaficl!”
"Ho made It eomo and go In all
“Wbal did you thl7k of him Hi? ” 
“Dat man fool'd raonddar wld Oat mcmj^_ tell he rau«-.....................
iUl*d«" Jh*te
Jral’^irter"lianu.
maka me bad a 'a|_____ .H*e»".
a fteedman'e bank—an’ I 
Iienuel him a few wlalta,
an order, lo (ako eflirct'July Ut,'ln
■itiiHsilssi' tame and notify the addreean of Ibe 
detenllDo, re<|'<eatlug bim lo remit the
A mau aurd an Ohio journal fer 
Slo.ouo damage., and waa awarded one
Si'*-;■otlmate ofNiaaed arrive i an Ohio
a ringle bnitvidual wbol
s'ssS'KssiiSMr.;
nwenl w-lenlifle plodderba. dla- 
ml ibBlwIienawomao’eneae b
Sf„X=U
..bat ilhl you aay Ibe coaduelor’a 
name waeT’ “Ulaeo-Mr. Olaa.““Oli, 
no." "Butitla.” "ImpcwlMe.ilcan’t
lug appbuae from Ibe aelenufle pawen- 
Hewenec eenm, ^Tcnnee.
....... ”'u"wl“h"'lherD are 1,3lo5S
acrea, whleb at a tow catimate, will
■•Yea,’’ aald a ferah arrival ___
odiv Iba Ollier day. ■■Ibegr.l I married 




a, tired, and, aa ffae drag lion 
la iienrrr, be maile blipurebiae
SlorlM fur ulilldrvu uied.ln Iwglii: 
‘■Ooee upon a time tlirra lived-,"
worOa lo that elTeid.
«;s7 si”,; ;t"'5,ssr
clone,HXba.toryguui. Evenacy 
baa In approach a mulealdewayi i
(lie belter of him. 
Uraoiwlek and k
Sf ran c^ra'fodlUwr)aiid‘ 
fraqueot failure of ibe omea. 
Soulbare lady vblUng
would Ibi -Si’f. •»." s; A' a: . .. .
™nvwe.l!n lbr (■lrcul,f..u^ofborve
cniablnga 
lolo their I 
aclie In oo
C'lUipiiii.v for oloIrucUng
•nou. }0U will have a head- la bla..wi. li.,ii-.-, uml «u-fatally «ali- 
- - moe- Oaoewheal waa Wlu UwMruuiil.-.
Ma<^ la thcprei.| JVaiiffm-Tlic-.Midi|.,t hi., rrfuvcl i.. 
girl, ahelaid: “You iiay ibe iiiiliiiirv ......ri i.| li.ivi-riiMr
I all the conibingi Irani llbckburii l., X.i-!i> m-,
f bring con|nrail, and Id.Ha all h.-r I.......... w.irk '.-v—i
...--------gh us Ihewao*. baotiWaablNg ai"l ll..■.lllL•, mnl walk. 1..
eatlraly evimel, I beliera. CertaU ne-! town to i-bur,-l. cv. ri .-<ii,..l.iy.
eeee .d a negi 
ougbi to born up
your hall, and 
viaild atop, 
bain yon tl
They have ipaay tigoa and i-ipcnli- Sola apokvii of 
one cannertad wtUi rorpaea and lunar- — -
la. Nothing would ioduce one otihea 
iwwp baaaath a bod on which a 
lie waa Laid, II Ike grave prnrea too




:iday ill Au- 
Iflei-n i-alidl- 
illuii.
---------------Iiiiii.lr. J luvii are
employed on lb.-l"..r».Tl! nf ilo- rail­
road bridge ui-r..- t!,r uiilo river al
lllir Morn-, ase.1 13
'kll'lid " '^L^KnuT'lbS
timr when the moon b aappoaed lo bo |wii, Loulrvl;!-.. ii.l..v,- giduvd eii- 
lavorable. Iridi potatoai are alnaya iraoi-elbP.«i:li a r. ur .h. ir an.l .-arrie.1 
planted bytbem “on ihe dark of the off aboul nve liuii-le .1.1..Man.’w .nb of
isi'ti-ta.rijfi'"* ..........
lki|..w.,laBagra (a biinnaane oae,: /Jor'J'.-TI.- .Iw.lllog l....i-e ..I J. 
Oi) who uTIricated bimarlf varr abiv Itnyle Kea.I. i.cnr M.'Kinuv, waa l.nrn- 
om a dilemma be the aid of a vivion. ! ft, bavliur .-auirl.t fr....i a difn-tlvo tU.r. 
bia negni, nantaUv inaase. bul aot Ia»< e-'>.<**’. lii...r,.I In ibc i’l...-i.la f>rr.t'isi;rs,rc,s.s:Si'’;™ ...........of LjDcbboiT and 'bi adjacent counlrr,' l>«ig>.l Vai.i.r-Ulr au-mpie<l In .-om- 
weartag a brigUl, liataaiic garb, and mk aulri.fe l.y -mfinn lo-r H.roai wllbssaa’Jtfirif.r rs .siriirr.: tsi;:
nwine 5dr-. Wall, t IraMa will l.rtiig
di.-d i
lenoed,_ ff na7 eoovtaced, bU *a
recall another huunee of 
•U cnedi 
wieler.
net by inaar 
•aoe tea t
____ ,;R1.l->nanl railroad b^.
LMUivillePwl: TbeaUlUng miarra 
In the illlnob mioea having lieco 
..... back by a SbarlfTi p<riae. Ibeir
Iwaaglvcu oiilvl.i iHca-i.iiial mwID of
! diaaiiiilloii.......Til.- r.-l.l--i.iv ..f David
j Hunter, Sr., Hear lb.- lean of Wadi- 
llnglon. In Ibbrouniv. w.a« totally >le- 
lalniyrdby lire. The eun>r. a di-l.a-- 
tiveflue. M.-l..rth-bou.el.id.|furn.- 
lure aaved. Ie~ liiaunsl In Ibe
-TtlnaforJi’"-..
McCnfl-H-X. a. Xelo.i,’. -iaMi- 
ati.l corral. T.ini N.-Iwii.-h nal.lnu-e
"i«r,5,-Jamia W, linlea.ml'v 
turn, three mil.-« fr-HU Mi. 
waaMimeil. I.>-c.'.,i»^ lii-..
fgrIAa.r. • John i 'ii.iohigbani, of I lii.
^eS,'}i?in'::'".i;!a'i‘:.vi!Se!i.‘:rr.‘er.
lei.riveeattlel.u.ernn.l«.irlb#i’-f.'«-i. 
’■.‘‘'{HefHIliilo.lrinkliiK lial.iK H|.un.fer 
ed Ida fi.riune, an.I Jie.1 a-tlli..m a
complbli a eenaio end, mil man umi- 
ally allowi bee lo proceed niimulealrd.
The Rev. Dr.Pullman.ofNea 
teently laid Ibat “Women ■
nM''ao|elC^to'ra?l''lbem*  ^^alo” 
.We piedlel a aerteui falling afref ili* 
feminine elenieui lo tbbniaii’i nm-
lb:rr^'%3Vprua-^“i.V“rLS?’
“apeUIng ”'iM. l^au!d^'il*Si'{ 
mw-rnlib werTneiTinedln EuropeL“.js;:«.;ra-.b^rM
-rav wAi geoecMty bdteved.
A pbyalelau b a bealer, a pollcemau
Seu^ji'uVaS .“BSSSw*
man-well, be oRen la a lUaler.
■Are you lori, my little fvllowT’ >
Kr“5};rs.’’;4S3rr;-but m-mymotberU.••
■MI iuked: 
- ar-oW, ■ 
reply.
a-DU'k ll-.iIhUv. a va.imu iii:m 
IW.'iilv veiilaoM, ..f New l,il>-r- 
ly. waaab..l ami lii.liintly klllr.1 ly a 
e.iui|«nliiu of il.e anio, age naii.iat 
Harry IVunl.. oli.le f.-.I.rig will, a 
revolver 111 lie- na.iu .if Dr- Ilay.-a- 
Jkifaiti-n.ere wer.- ll.rre wuim-.. 
la Somervet one .lay Is.i week, who 
a» the mot ben- of lUty eliUdr>-ii-nlue- 
tran. acTenI«-ii nii.l f.iurteen rcajw,-
.......
I—Near Kliikead Si:.lj..ii. rarlti- 
ern, live mll.-e fom. Iie..tgel..wi , 
miK-hIrvoUa l»y. l.melieJ the 
• ou a lux-ear. Ii-llliig It run
t No. II euuilng U|i. 'Die >am- 
TU Nee .-ar. oil ll.i- Iraeli,
isWeir'MS::
he freight ir.ilii, »iu> ibrowii
iri#^
'tbhlar
Clark, of t i n wna l  
from the (on of s i-nr. I.n-nkliig mie h-g 
I near the aokle and la.llv l.nuriiig the 
I other. No one i Iw- waa .erloii.lv l.urt
ilMoue uoIeaeBed.,, M .,.o I , “t: ,=s .W'."
■----------- 1 ;'.y*r"'-'-'’-The liuiler In a •aw-inlll at
sSS<‘sS5SSSE,sS:&;is^
SRte- ” • sSSS SSSialomBebi*prajindii
ll^onf-Tbeborara in aodarouud 
vermlllai liavu bean vary miKb braal 
With pinkeye for anme time juiM.
THE INDEPENDENT, ASHLAND, KENTHCKY, THHKSDAY, JUNE 7, 1883,
OM'UV.





THUMDAT, JUNE 7, 1883. {mmj,






























i|883. HERE I COME AGAIN. II
,. tvv W.a.I- T.. hi:l.i, THAi'!iroI^iAv^rAM >-A<Trui





Wool fcs, M to your On Momls,
CA?0U PAID FOR WOOL. Nortliwest.
'i'W-sr'^yTi
i^tSiSSEmm%5
lovtilcU an <iln almua enalalu ailad 
lU, Oh o.i«lallj ncpDowl Mor-imat co- 
aoL la Btlacli*! lo Iha roac t>> acicvIBB It 
i> BO alr-lim lOBfr 
IC.BW. Wl.lcli la pnmlrurr;;.:r.:r
lU.i.l and II,n|.
___ FJUCBS TOS. 1883.









Mrl.^tul'S-cWcu ! “Kl;. riimcrwin B.BJC a ^.1 Ki,











,ll..aiclll.l Uc... UBIIIh* »»i. 
il..il.„ n..Jr.llu Hie been cl me
aU.cb.lunc,hltn B well Bi.it <
m. B.inliMIlMine 











Jeans, Flannels. Blankets. & Stocking Yarn.
Tenns: Cash on delivery of ^rlc.
wo^ wm
-• --—BAHKEl'r, Buflh StotlOB, Ky.; oLoia^ ^°W^IASTNBE ± l' , flii tnll ,
LSOLfiB, Or«y»oii, Ky. , .
J. J. VHAJHHrOX. WUrrlenAor*. Ohii*.
BTJY YOTTB IsTEXT STJTX*
l|i
illfi:
DANIELS, COOMBE & CO.,
Cm-. Fifth and Bate Sta, - CINCINNATI. O.
-----nCPORTZHS OF----
English, French. Scotch & German
i CLOTHS AND CASSIMKRIiS.
iSiVis ,Kf,%!'Sf,;,s!,f.sji! i ,., ™.
------ ox HAND,CAIl*VMO.S-U.- I <rt.MTT ••ft'.lc l»»a.SlB.I de.
;Sz=i£H;S Best Tailor-made Clothing




la rrBAarp tia r-BUal.
H^^^IWANTED! NEWS! NEWS! NEWS!
mXE:




















s-r—i-r T1in«.'ll, IBTI Ihr ................. .a, .VL-.dr, BrB*:
IB |C%4R»I»; IC|-..i»>:i; I'TT. l««;





at Prices that will Stir the Natives!
TigerSalkyHoi-30RakoAi • ■- »■■■ '•■'■•'""""“'r'‘«’\;.'^.Vi!:r.h“^'>i.';i.*'"'"'"
Luuinville ami LrxinsluD, 
WUte Selpior Sf ritjs u T::ii}-» 
Orondest Scenery in Atn«rl«,
Our Special Low Prices Will Hake You -Honey.
GEIGER & POWELL,
CASAMY RIDING PLOW.] \ Ashland, Ky.
laltn ?alliiai C9it Cmuraten,
BiItliiiiire,PliaajEli!tia/d;i lltwM
to J. ISvC. S- Xj.A.JSrE,
iiliS™:
"''iz^sspjp' I Hardware, Iron, Steel", Nails, Etc.
2SSg|i||SS I Barbed Fence Wire.iT.ATPT.TN & RAND POWDER
ilililffll
...Vdld.! I.v... I—■l■'• .N’''V«;_"'
WM. 'm.'KARr"'* CO., 
Irontox*. - Olxto.
and Dealer in FUSE. 






mi jSSfJSSilneatBly trad II mar
Isdiiaiiuii ,,l lid. nnui. ,d lira tdDraiion
Bav.*cli.«iD»«rllMd dtl 111. BBoplau,.-------------iisu^7^7B;ri''siMrs;ti32i
>iid Biiil-Sndlas, bal 10 dialll lb. latBI
!SiSH4Sii,s













,..,.■ . .........::i;;st:j-£K,yri;a.rsr.i:; !!.;.r..s..=f,;",..;s
■ k-.-;v; '-•■
llu.Uuc Urrni UAiMi.rTDFanididl Hcliiail. 
Bill riwo BllhMil any Ions.] rureuw«i_ 
Mi1iiwn,cl iujdii^"]t^ho1-
alir.i-birwiistiit'.ra-sriJbitsS'SSf
imllli,. ,dluir<l<II»l»nliaiCjc>urBal —• -•
FaVIRBANK'S scalks.
RUBBER AND LEATHER BELTING.
ASHLAND. NY.
CURE












ra.ij ClkTEB aEDlCiaS .Re* Tort.
8MBRICH, NEW MME AND VICTOR MACHINES.
S^Needles, Oils and Parts for all Kinds.
PATENT TWIN BED SPRINGS.













BNTRRPRISE BLOCS, ... - OREENUP, KT.
\ Ur,o auJ
I Hu-itwu-e, Uuuw flu-nuhiag Ooodii. Stoves, NsUs. Bsr Iron. 






*]l hew HHW* '■-riv
t'lmaiiilftli jlnt.««ftiid K.npfn.. Howe th-trliis M>.,|iliim, Ua»lllou-n.iT.h.t., | 
Ollwnilllwl I'lowa, Waller Hhi.Yfl Ploim, Vlelortkini PlaiUnni. ! 





Patent U. S. Standard Scales;
ISll
RaUroad. Hay. Coal. Wagon and Stock Scales. 
Platform and Counter Scales, Trunks. Wag- 





PKOMFT AT i'KNTION OIVKN TO REPAIllINti




























' H tir. KIdb'bN^w 
>L ’“"'“S''.?'-SSEsSySsS


































(anaaal Punpaiaa larSo-X liaal^
au « Onaanp. K»_ Bi 































IM Luiir, lodiEs, Mii. MfflwiiiL
White Pine Shinglea. Doors, Sash.
ASHLAMV. «eTB BOUBTV. KT.
HASTIN-GtS Sc JJ^NBTT,
t. B. FZMBSlXVi cto OOa.
---------l•w,l•Kl»^^,H!• 111' ——
Ironton Machine Shop&Boiler Yard
COPPERMMITHIHC * 8HEET-IBOH WORK.
Front 8t., bet. Buclthom and Etna, near Lower Landing.
le and Flttlnaa. 






















■ I MpWa al riala
III! HOUR. PAAUia 
i'Mi'm;ii a i'UArKi.
l--.rS.“:;.'!K f.'-S'/AI.liSSt'-JS-
-ASHUND STEAM BEICK WORKS,-
ASHLAISril, KT.,
POWELL a HOUSE, Proprietors,
RED BRICK.
MPTLV PILLED.
Q'ifr;K{S?/»’£,— _______ 'THUCHAMn HRII'K .SoWH.V ll.\S|i. Tlllt l AHAi










I bare no»on baad a ur« mini full rtlix-k of Mprlne auJ .'‘uiniiiar
PIECE GOODS, FINE DRESS AND BUSINESS SUITS, OVERCOATINGS, &C-,
' 'l I am prrpaml lo luak* up In llir UInt idyli-a, al .hurl null.'e ami al lUa 
t Caah prim.
THE WHITE
Xm Kxsr« of All
SB-WI1TC3- Ih-ff .A. OH IIST ESI
lAVINn liRAl.TIH MEa'ISU MACIIINIX I'llK r»'»;i.vt: IKAIC-', AM‘ IIAMN-r 
I H^nai Uiuiiiii~.»id Ii.tii.ii -III...... Ill-Ill -I. .-I—It. I n..(i
“THE3 -WHITE”
l■1a.br«I. a'Jm.vrra 1I.WH.SII1K tl...|.1ii-min—<iiil. ( rH -ml -i.n.m- II .•l..,-1>-. 












itf«.ai*il m bvlna timr and eap.RM. ra. 
^mai I. inrBf.11.r |.aniF. midini m A.n-
psp^ 
i^iP^
iratahliihirmalloo and aa nnti 
dualiMiialbiBbr Vlfrr. 
m> A rwiocK. urmn,, a,. Bar. a 
flnr Iln* nr ilr.Iln* HUMn. ailltalil. fnr



















u ao nalD«ni lawyrr of rinrinn.1), iMt livi 
au iiuBi.inKr>iuei.iiioiia,i-i.rnHM>i t'o.
,=.f=L*sS£5“M sfSrHmi K-'SS






Paints. Oils, Putty, Olass
BRIWIIKS, V.ARXI8HK8,
Toilet Articles and TroBses, 
A8HLAKD, KY.
TK-rii nnrxiiKH. hair RarsiiR.,
comw, PCK'KKT UOORN. 
MMAIilJ*. IVHMKTIl'l*, fAl'B IViWHKIM 
HTOHOBl.
JLSHILjJLNJD
Foundry and Machine Shops,
BRASS AND IRON WORKS
WK AHK HIKPABEDTO U) ASV KISH.it
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
---- lAl.'Ul. liKALr.UH IN »I4- —
Machine Shop and Foundry Supplies.




i: cn.i.Mr nr niaOrTvor Sa« loa*.)
-3y^IlTI3lTa- BTJOCS-IES,-







M. p. ti. 1.,
H. C. HOWELL,
CIVIL MGISEER, SURVEYOR
AND LAND AGENT. 















STOVB BHPAIBS OP BVBHY MAKE A SPECIALTY
JULIUS C. MILLER. 
’SSiwSSili?**"'' ! Ashland, Ky.
R. B A. C3r ILa E! ^ 
BOOT« WllOK?-*,




Tin ORSAPIOT FAMILY SUPPLY HOUSE IN TUB CITY I
rr of llrpruup Atruuo ami R SIrrirl,
EasIIXj -W-A.3-l>rEI?,,
rumituro g Mattresses,
NO. 10 EASt PEARL STREEri'.
Oinoizmeiti, • • • Olnio.






j A BliRNHAMS '
A’gjgiS itMiSB^I PAUPM' BUnNHAM
ilssis:,. X>-A. Zt. K ES ZB Cl- TJ iNTIs the Best in the Market.
CLOTHIER
------ ) 18 8ELL1NW THE NOBBIEST (-----
sr*n.iivGr s-FooK
Men's, Youths' and Boys’
C Xj O T HI isr C3--
H*U, Capi. miDka, Valiaei, ColUM. Onft sad N«ck- ^
j«naiui-Mr. Heard, MIsLcha 
of UlrerlDii, Inwn.anH tlirM niemlvni
□r J. W. UeotdU rmolly, • jrouiiK U'y 
nf 6«.r m>.l a irlrl of ihln«o-«fn- 
y«u», « IxmtlngoiiIlierivrratArrlngtoD,Ron..
1, ilinf on the Imlii J*»t week, llio Imet wm conied orer n™ iv,ir5rsi.‘"Artf; Sh".' ss,i5:'ua”.sa“™c
number ofutbrn wouoded taomor Ino 
•eriounljr.
Wen, O., wtu takeu elek, nad, upon
One FRXOEl to AI-iIj
MARKET) IN PLAIN FIQUBBS.
8AlC.CZDBOar. I ▲.S.SAKSZRS. 
__________________________________ ICaxisira
4 the big 4
f'lNCiNNATI,
INl>IANAl*Ul.li<.
HT. eol'iH niHi niicAOO 
I?/A.IX,,WA.T.
tniai mr: enfarsAn u uio«i:
>1 Han-
VANDALIA LINE
bir I’aili, >[utU>OJi, (VJUi BlUl Ml,
|,er« etui ejv ■lulluii,.
CHICACO without change.
Fopalar Boole to St, Looia
Big Four & Vandalia Line.
SCROFULA
lul .aerlurulum «M4.n, aule.. Ao.Hi.a_. 
ttfmt. OIMHU., vlacw.na,Tan>i»..Oar. 
.••.a... UUI AntnUi.. ,r il>. oua,
r. >W ai~n cull « .. u.|..r. H.u «l ia.
■ At I'.Btiflrlon, 0„ Tliuui 
i JnUu fkawfiinl, couvlefej
were •rnlenreii by Judge ........ w
one year In the jiealtuDllary.... At
nymoulb, I il„ Tliompaaa Powensiffari'it.wffafc
Ibne, aad waa aenteneed to two yean
I l.lo (be peni- 




r^te three yean a^ J» 
where lie lieloDga—(taal
Bi'MSrfe".
yearafor playlug bia Hi
waaarreateii and held Id ;iO,000 ball to 
er to tba ebargeorambexiliug tbe
>of UiatiBaUUilloa.......An exam*
------- motUio aeeouBtaorjoaepli Kali,r.iws' iSurijMit;
miBt be aoaie mlilake, bol (bat bo will




with a revoteer. He bad been aneated 
for rorgiog a aole, asd maklox aa ex-
,S5 “"■ "'•«»«'■> tke daughter of a (Jor- 








Eastern Kentucky Railway 
TIME TA8LA














Insurance SS,000...........Tbe Mraace at
Uaneeloiia, AntMia eoeiuty, a"-” ' 
gan, burnd. L«s $50,000, with 
riuannee....A fire at Clisrieston,
b^  ̂John ^Kil'Loi»?»,sdo. 
^ .mill belonging to Jobi
SHfsa-ssrsssMSiiii^s
flreoccurmxlal WobbCity, AlonlanA 
Sixteen Iraiuea, maioly b^oem flores, 
were bunnl. Ixsw $12,000; iotumuce
among tbem belogaatablecoDlalnlng 








In a idreet duel at Enterprise, alls...
Wiu. Hardee aod RoU ___
hI’duUIih Irela"d,'o*i”tAe*»l
bapgid St Helciim Ark., f,ir inunJer. 
There nas a lurge crowd In wlinp* Hie 
cxeeulloii. Inn uo dlslurbsuw......JackKsvru.rrii-sas;
Beatrice, Kebrorita.......Uwuder Cole-i;t^?sice;siirs,ss
the bnilal niunler of John Civy a few 
AprU ta,*anll seutrand ApriuJli
I Healtt, B'nice, a Well-kui 
HlolTey, Diurtally obol by ac 
Ingsbunr aeter known as Ml 
manlur- Alclibon, Kan.. ,
,..
married luau alnut twenty-two yearn 
of age, euraged In Hie csial mines at 
‘•••• -rii, 111-, for (he iia.t year as a 
r, was found dead uesr tbe
Haeen. O. Alia. Main was walklug





.Reliisu A Co- wl 
ulodniiatl Imveui—. ..-boleaale >weleri i
aaswt'fe,..
death and Is now In jail... Near Coley'. 
SuUon. Oa, Jlenry Uiua was kllfcsl 
be Jordan Bryant In a tUspnle about a
eblcken valued at Ofl^eeuta.......A
eonvict on Dullon'a turpentine Carol, 
near Ure Oak. atlempted lo cocape,s,rui*,»i,s4s:,'s.sr;
to deaUi.......A young man named Rice
bad liS ■kail cniabd In a free flgbt at
a-am-.tl'Kr;;;,?''
and Ured on tbem. Tbe Bmitbs re­
turned the lire and killed bolta (be Ce- 
ella. A Camily feud. There is great
............., Inter iuuaedl£lley
I poeliet knife into tbeleCl lung 
llnerkamp, a bar-keeper, wlin
.i?»o?.te.ry/n,“r;
well- nown gambler; wni
and iiiManUy kiUed a wlored man 
nameil Diok Turpin.
ylor'. grave, aflcr___
-'•““■I.II-KKS.Sihi and a... 
ovedfruuio
lerly of LouhvIJIe, goea lonii 
tlnnnl Cunrymtion of the colonsi peo-
iawUville ri“p\eln1in■‘^^-,‘,',',I^^l^'llslO,"
000-arrv purvlioae of land In tbe I'aii-
miles 00 Iiidlau Terrl(or}-...The Jack- 
sun cuunty, O., miners bare reaumod 
work. Theyweroldlefortwomantbs, 
lliey wUI reoelvo ao advance of five 














.BROWirS mON BIT* 
TBM BAV*r Mia to «ttM
•UtiMaadlawao.
BROWIf*S IRON B^« 
TKRS A«u Uko A eharm 
on Um dlgasuwa oFoans,
log tha lood. Balehlsg. 






I agreement with the $T ' 










In order bi gel piHses-
Vgumiat IlieSL J,......... ............. ....
lUatJ, Wat rubbed aRer rellrlog to 




THE BEMT COirCH MEDI. 
(^IIVE IS THE WORLD. 
taNipla Fraa oM'lMnNU
SPSS'S













at bla residence at 
iiortbem pan of the 
uitb had Ix-en a reel- 
ty over elxhly yenm... 
..'arren died at Iih. rrddence 
Tnwn.lilp, Delaware eounty, 
aralysis, iwbig ulxml
dput of tbemooey 
...Tbs resldanee of C 




BUden beiu.-c being rabbad. No 
Athene, 0„ securing two suIla of;;;s:s:ew*¥s-ii!rx^WM'iS'.ias
Mr. Dean.......... Draper A Oriiubold'a
eloreatCualesvJlle, led . wu ' ' 






HiM ef Athene, ne miul tort
iSSsSSSr’
sisSS.,
Zeoadei I'nTnu.ni larkamia-"' 
ormtmuil fiD hii._______
i,e5??.’?!?sr.;Sr..S'.T.*.:?'.'?.r'Soi! ‘iSis ! T.
emselaww ri  ̂utiill ihenaceio. iiiin.i-
whwa.ru •»« a«t. m.r. ornel,
isS"£SKSiKi“.',sr.
SsiliigilS
AXUbAnU. CAHnOHUDIi HU and 
UCIUERKVILLi:, KV.
fDBHAEJEi 






eth—Fanca ooA KiBornl luuida.
ilSSaSSSE
«t^LoU la ABbland, KaetuokF.
^^;^!il.’SL'SCTliJ:frl?.?iSSS:
°JMb‘‘nsi'bm and Hem Umwn, iirs o














THOS. & WM. SEREY. rnmWfi
LAND FOR SALE.
475 Acres of Land
Ert-pf «'ar4» aad 4'hrwMaie.
>.. of p I li out eighty!
S'™. jLl,T\Viirnhs”d!Sd W
eriif I’mf.'Jsmrs Wsidi, 
en author, and of noverii 
do elHiens, died at Area-
(ierman farmer linr Laoo'ii, Ill.VaTM
SSSf.S'fc'SW.SliS
Ooe wenttotheMoletanFeoribeother.
.......Tbe eleamer niet exploded her
holleii near Lakeville, CU., and all (be 
forward part of the LmI wae blown:iK5: fevitssiisra
are ten niiaeing. Meveral wen Uirown
B‘.».d".!Sll9;c..S
...................... ■■ Andrew Qurlleb,
ed lo irj'bigiocraaMlU Cnek at the 
etookyanlsln the weal eod of Clnoln-
■HSipm
Uie^elr  ̂fro^^tol
•wlfup, "I married ber
“"Clark Johnson’s
Hood Syrup
f the Stomach Liver, 
dn and Blood. MIL- 
efBcBcjr in healing the 
les, and pronounce it
Indian Bl
Cures ail Diseases o b
Bowels, Kidneys, Ski a “*
Sisk’s
' Bee t.nilier a. ever er.u I. t.rre.
Rowan coaniy.













LIONS testify to'its 
above named IDiseas
to b. TIE lEST KMEir niWII Tl MM.
> snraaeiA.
O. OIKOmCK, Agent at Ashland.
Mitt ll Wei Mil. let Tot Qli.
Da. t'u.s J.iisuis:
*nA«'
PA-mas, Kaai ro- Kjr.
n Riood eyp-FiSlW^S.*”

























Don’t be Led Astra
10 HOURS
Cincinnati to St. Loiiis
3 ■.... •*
n D.ui.yTii.tiNHi.. 1,.,., .
^ In .Iliaaeent .0 , ir,. rl; ,_!,. . \ 
leraou.ni.ut ran 







nXE TEAS. COFFEES, FLOI I 
AND BACON I 
nOAIW, TOBACCOS,
ASD FRESH CANNED CIOODS 
-A. S^>EOXA.LTY*.
HYFBIOEa






rwuedy Im id. .jwwly ud |u
XJINT D E n T JAIt E3 H. ..hn II. mi.irr.
-tiC"",.?Jss,Yas te
Bgeot. Ilagutofraduleadertlianlf 
be had nbacribad for ber book “in mv-
ifoebfiter Exprem ralaea (be hdF 
npIcloD that Uio NIhlUale may.
■»°fully’eqnal'toUi'n’ai
."SS5S•hU uf tbe foci that by meSiu «f It • 
man can Ulk with a frieod avemlo- 
utea without aaUng him to Mfee a
Taxai Siftings: Ifos actress with the
usually la lbs 00s wbo wsitfo In pssaas 
»w.. • ^ -
nii< .̂niF|^iaii
aaaylMmn la se 
Sts>&a$lasgte<.
Coflu:
ryourwlfs m well prep.r-ll.iumiA UUIiIALOIWPIIU ik!yB<!irilS2ee!a““' 
sT» Metallic Bnrial Cam, Csaketa. Woodni Cuketo aod






UVEBY, FEED & SALE STABLE 
J". H. B il o 1ST s,
Greamjp Avenne. betwm Broadway and Park Strait, 
-A-SHluiLlTn. KITT.
dies, he Is aure to get
ujrs.'; 'm farm for sale.
I5il«s
; riVTY AI BIM.:gipSg3|gE
TME 13 ACHE TRACST
;H7°" "■
THE S ACHE TRACT
JSricrM.'YS®
at (0 life from the ’ 
anaulbw'. That ,
ax Swd nie.
-roe m rmn.’ my. sur rar 
BeBryC3uk,orP.lr(lrid, la.swM eounty.
^ flu. They wooM tut
a Wnlem mlno there I. ihU ' 
e: “Doani tall down (blssfaan.aa 
are mso at work at tbe bottom of
FRED.J^ERMAN & CO„
FRESH BEEF, POKMUnON, LARD AND MUUeES.-
ASSljj" E-ssJKe-sKa fa'-Btsss jassa
) ■ AmHOanel, Xy.
In Turiisy a man wbo lies ta clasaed 
aa a slave, unlsia Its lies u> so Eugllsb- 
man. Then be is paUsd on Ibe back 
and told to ssleot hli (dfles.
^rr AiutoSc.a'u. ; ;» »-
- •• i'i ii f 5.' '< u !'
PlI,EI9!Pn.EM! PU.WJ 
' Dr. Demtng'a New Discoveff 
for Files
MSmwn'.lroaai
Are TTou Coiag Weal
NorthivMt or Sniithwi'si * 







IN EFFECT MAY ao, 1883.
: SSSSi = iStl!
